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Hochwohlgebohrner Herr
Verehrtester Herr StaatsRath und Ritter, 
Ew. Hochwohlgeb. gebe ich mir die Ehre andurch
die Inlage mit der Bitte zu übersenden, derselben 
der Erlauchten Akademie der Wissenschaften mit
der Bezeugung meiner Achtung vorzulegen.
Für die Vorbereitung der Kenntnisse von den Ame- 
rikanischen Sprachen schmeichele ich mir mehr geleistet
zu haben, als noch je dafür geleistet worden ist,
und schmeichele mir deshalb der Unterstützung der
Erlauchten Akademie in Absicht aller der Theile
Amerikas, die Ruβland nahe liegen, oder unmit-
telbar damit durch Ansiedelungen verbunden sind
würdig zu seyn. Ew Hochwohlgeb. eignen Eifer für
Wissenschaft brauche ich nicht für meine uneigennützige
Zwecke zu entzünden, sondern darf nur bitten, mir die
Wege anzuzeigen, wie für Wissenschaft hier gewonnen
werden kann.
Ew. Hochwohlgeb. werden ersehen haben, daβ ich 
die Aufträge Ihrer Zuschrift vom 29 Jan d. J. richtig besorg-  
te und werden meine Antwort und ein neues Exemplar 
meiner Russischen Grammatik für die Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften indeβ empfangen haben. Mit ausgezeichneter Achtung 
habe ich die Ehre zu seyn Ew. Hochwohlgeb.unterthän. Diener Joh. Severin Vater Königsberg
d. 24 Octbr. 1809. 
